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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. I~1,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de septiembre últi-
mo, en la que propone para músico mayor del batallón Ca-
zadores de la Unión núm. Q" al educando de! de Cazado-
res de Isabel Ir, D. Manuel Bauza Ganeta, aprobado en las
últimas oposiciones verificadas en esa capital, el Rey
(q , D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aproba-r la expresada propuesta, y disponer.-á
la vez que, en 10 sucesivo, se dé participación á los músi-
cos mayores de Ía Península, en la tercera parte de las va-
cantes que d'e' eÚa. clase ocurran en los distritos de Ultra-
mar, para que en concurrencia de aspirantes, puedan soli-
citar su pase á los mismos, una vez que existe personal
aprobado para obtener plaza de dicho empleo" y Se hallan
en expectación de destin~.~_
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. i. muchos a11o,. Ma-
drid 27 de aiciembre 9C 1890.
ÁJC.ÜutAOA "
SeA.or Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las rslas FlUplnas y de
Puerto Rico.
..-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipe
de licencia para residir en el Extranjero y Ultramar, y para
navegar en buques españoles que, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 27 de marzo de 1889, ha conce-
dido V. E. á los individuos comprendidos en las relaciones
que remitió á este Ministerio en el presente mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos anos. Ma-
drid ól7 de diciembre de 1890'
ÁZC.ÁRltA..A
Señor Capitin general de CaJ'Itilla. la Muo.......
Señores Capitanes generales de la Península, Ilsl... Saloe.-
res y Canarilols.
-B!"~~o._ ~r~,;, Él R~y (q. D.' g.),Yen su nombre la Rei-
naaegent~ del Reino, ha tenido á. bien confirmar el tt:asla-
do de residencia para·esa Isla, de los individuos compren-
didos en la siguiente relación, que da principio ccn Anto-
nio Valentúi de la Eaaosura, y termina con Vlcen-te Ya-
nas Pulido, los cuales han sido aútorlzados por los respec.
tlvos Capitanes generales, en virtud de l~ dispuesto en la
real orden' de !J7 de marzo de 1889.
De la de S. M. lo digo, i V. E. para s,u conocimiento y
demás efectos. DiQS guarde ;1 V. H~ machea añol. Ma-
drid ~7 d-e diciembre de }890 '
AlclUAG4
SeAtlr Cápitáó general de la' r.la· de CU~ll.
~eres Capitanes generales de las .&aJ.d :FiUpinaa 1 de
Puerto Rico.
C. la Nueva . •. . ,. Antonío Valent ín deía Escosura.....
Jdem ••. .. . • _....• D. Manuel Domínguoz '.. , .•...
'I dem Lorenzo del'Río Hecra '. oo .
Idem Manuel Bezares .
Ielem. . . . . . ••. . ••. Manuel Granges .. .....•••.•.•..••..
Idem. . . •, , Federico P ére» do Castro .
. Idem Jos é Echenique García .
Idem oo. Lui s Omaña oo : .
Andalucía •.• •• . . . Enrique P areja Bravo: " .. '" . .
Idem oo ; •. Luis Bavo Jiménez .
Idem. . . . • . .• . . • . . .A.J ~ja.ndi-o P érez Rodr íguez. . ~ ..... . •
Arag ón.. . . . • , ..•. José S ánchez Pérez. ... ....• ; •• . • • . . .
IcIem. Tor ibio Soquero Gareía oo ..
Granad Aur elio Vega Medina. .•. .... •. • .. . • .•
Burgos•.. • . . • ' ..• 'I'omás Zar áucu ndegui. . • . . " .
Idem.oo Prudencio Rodr ícuez , ..
Idem , . .. .... • • '" Manuel Fernández '" ..
Idem J avier Gajano .
Idem: . . o • • • • • • • • • ••Juan V'arona . • . . . . . . . ~.. • . . . . • . •. . . •
Idem .•. •. .•. •..•. IPedro Garc ía. . . . . .• . . . . .. . • ... . . . . .
l denl .· IAngel Gallego ..
Idem (Isidro A ldecoa " ; ..
v Id ém : José R uiz Ve~o "'1
Vasconga,¡Jas•.•.• • EustaqUI o A t íenza , . •. •..... . ..
Idem. .. . . . . •• . . . . Tomás Urbieta Gan o • • . . . • . . .. .....
l dem.. : '" Pedro Cortés Uréarte ..
Idem Mariano Achaval. , ..
Idero J uan I tur be Iza :.
I(lem i,luan Lespasa Acheitia .
JJ.ern 1B.a.ltasa.r Expó~j to .
ldem (Tragon a Ar·rahbet ..
Idem Ju an Landcta ..
ldem Félix Echevarrieta .
Idem. . • . . . . , " .JlIst o Pel·oda. . • . . . • . . '" •.... .•. •...
ldem.. • . . •..•. ,. '¡ISidrOCalleja . • .. ....• .. . . •.. ...•. ..
ldero Baci to Hugue t.e .
lclem Silverio Zuaza¡¡;oz .
Catalmla. Jacinto RuneHAluse's . , .
1oem Ramón Grau R.ives .
ldom Juan Bautista Benut :.oo ..
1dem , . . • . . . • •. FranciscGCous Doménech . . •. . . . . o : •
C. la Vil:ia Celestino R ubio Oso .
Idem José Fernández López; ..
lde m ;. Ramón GOllzález López oo ..
rdem•• . . .. •.•...• Juan Alonso ·Rodrí¡¡:uez. . . . • . . • • •. • .•
ldem.. : Pablo Gonzáleí del Busto .
ldem oo Venancio José Fierro .
Mam Jo~é Rivera Díaz .
ídem. ..... .. . ..•. Pío Román de Pedro ......•.•• •.... ,
luem Aurelio Gom.ález Castro .
Jc1em 0 , Alvaro Rodrí~uez Amado .
Idem ¡ManueI Granda Alvarez .
1885 Palacio · Madrid Recluta disponible. Zona núm. 2 , '. Isla de Cuba Idem.
]&l6 Buena vista Idem · ldem Idem núm . 3 . • • . . . • • • • • . • •. . . • • . . . . Habana ..•• .... Idem .
11:<85 Huete Cuenca Idem, Idern mun 4: : » Idem.
1&38 (iotJ g-resooo Madrid Idsm rClem núm. 3.. o Manila Filipinas .
]&!5 Bueuavista ..•. Td em. . .. • . •• . Idem . .•.... . .. . . . Idem , . •. . • • • • . • . • • • • • •• • ••• • • • . • • • . Idcm . . • • . •• . . · Idem.
1!:l8§ Hospita l Idem Primera reserva Reserva núm. 2 ; .. oo Idem · .. Idem.
188 Universidad · Idem : •• Se¡:rlluda íd Idem 0. - Idem o., Idem.
18,')5. Buenavista ldern Recluta disponible. ZOIla núm. 3 ldem · Jdem. .
1f86 Sevilla sevill a Reserva activa.. ,. Ter cer batallón de Reserva Habana Cuba .1~6 Huelva Huelva Recluta disponible Zona de Huelva Idem JeJ.e!ll:
1884 Arcos Cádiz Se'¡nmda reser va Reser va de Arcos. . . . . . . . . .. . . . . . .. . ) F ifipí nas.
1&'38 Oalatay ud Zaragoza Rsdi mido Zona de Culatayud Habana Cuba .
W84 Codos ... . ..•. . Ideru,.•.•. .• . Segunda reserva .. Depó stto de Cazadores núm. 3 . . ••••.. .) »1~'i7 M~\l agll:" " "" ~Htl a p;a . •. •.. Recluta disponible Cuadro de r eclutamiento de Loja . ••• . Habana ;••. . ... Idem.
1¡;84. Hl~tuerto Santander Segunda reserva . . Cazadores de Estella ......••... .. , . . ) Idem .
1R84 R uilobas
1
Idem ídem . . , o • • • • • • • " Reserva de Pal(~ncia... • . .. .. . » ldem,
1887 Ri dna os ídem.. oo Recluta disponib le Zona de Santander o Pinar del Río.. Idem .
1883 Suba nat én.•...
1
Idem : . Segunda r eser va . Qlli.nto Derll.',sito de Artill erÍa. '. . . . . .. ) Idem .l~3 R OZllS oo . Burgos oo •• Idcm .; Reserva deSantoI1a.. .. . » »
1¡;lS4 Ampuoro Santa nder Idem l.lom , .. . •• . . )) Idem.
1&38 Cívico Palencia Redimido Zona (li~ Santander Habana , Idem.
1086 [Limpias ¡R!llltanrler Re cluta, disponible l-leiu de Miranda 1 » Idcm.
1&\i6 H.idag'os oo .. lIcfem IIrlf'TIl o Itlem d13 Santander , Pinar del Río.. Irlem.
] 1:'8.6 Bermeo Vizcaya Irlem 'Cuadro de reclutamiento de Vitoria . . . /) Idem.
1&12 Cc[Jarruza [dem .~ oo .. 8eg-uncla rer.(~ r".a .. Reserva do Vergara Puer to Rico Irlem.]~187 l"puder oo . . Idern Reclut a disponib le (), de rcclutamíento de San Scbasti án. ldorn · Idem.
1¡.:85 Idern ldem Idem Irlem ldern Idem.
1884 !J.;javeitia Idem. . .. .•... ::;c~unda r eserva .. R(~scl'\'a do Bilbao Idem . . . . .. • • •• rdem.H~R3 C,)alluri ldem ¡denl _ ['!enl e" • •••• . . . .. . . . . . . . . . . . . . !df:'m · ldeIn .
1FS5 Bermeo [dem.••.•.. .. Recluta di~poníble Cuadr o de re clutamiento de Vitoria .. Idüm........•. Idem. -
1&'7 Lf~zama... .• • .. Tdem.•. . •. . . . Idem hlem Idem •. ... • .. · . [dem.] ~i yu rreta fdem [dE'Ul Id..,m : Idl3ro Idem.] 8~6 Bilbao (clem.. : .• . . . . Jdem ••.•• . ... . ... Idem oo . . •• . . . Icl em oo .. , Id<>m.
] t<1:'8 ,Jl1nta.. oo oo Burgos :-;egunda reserm.. Re~crva de Bilbao Habana Cuba.
1883 [deul .. oo ¡dero Idcm ¡clam Idem · Icl em.
¡R86' Orm1eo Vizcaya H.ecluta, di ~ponible Cuadro de reclutamiento do Vítoría .. Idem · Idem.
1St,\? Mundaea 1dern R.eserya actlva '¡'ereer batallón del Rey.. ... . .... . . . )l !?em.
IS8a , Barccloncta Bi\l'celolla Segunda r eSOI'va" H('serva núm . [) rdem ['Iem.
]&'l3 Reu8. o 'I\ \rralwna ••. ldero... . .. •. .. . ,. h!em Jillm. 14 , • .• •.• . • •.•.•. Ma.nzahillo • . . Idem.
1:'\.% EJanes Bal'coloila Recluta dispon ible Zona militar de ~all tll. Coloma Haualla Idem.
1885 Htalltls ldum Idem ¡·dom.. o Jdom . . oo ..• · . . Idem.
1885 SalaR Oviedo ldem Cuadro de reclutamiento núrn. 57 Idem lclem.
1887" Rivadeo ...•• •. Lugo. . .. • .•.. Idern , fcleIn . .. . . .. . • . . . • . • • •• . •• . •. • • •• . . . . {dem Idem.
1885 P<.\Ilt ín [dero Res!Jl'va actiYa Ter eer batallón de Toledo ldél'n • Idero.
1880. ~()t.o""" "'" Oviedo. •. .... Reclut a disponible. CUíl dro,de r! clutamiento núm. 56. •. .• Tden! ...•. , . . ·· Idem.
]885 OV!(lclo Idem ldem l'demnum. D4 ' dem · .. Tdem.
188:> CúdiUero. ," .•. Idern ,1clem ... ... .. ...•.. 'hlero nú m. fí 6•...... ...• •... . •..•••• l ilem . ....••. ·• Ielem.
188ü B:irI'ios : Lul?o Redimido ldem núm. 57 ld(lm ldem.
1887 Parres OvIedo Recluta disponible Tdem núm. 56, Mem · ldem.
1885 :O<oto ldem Redimido Ielero Tdero .•..•. .. •· ¡dem.
l Ri'3 Gii ~·ln !clern o.' Recluta disponible. Idem , tdero · · ~~ero .
1885 OvIeilo Idero IIclem Idem....•..• ••. .. . . ••. .. •..... .•.. .. Id.em ' , ~ ." •
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f;a¡¡tilla la Vieja .•• Eusebio Vicente Martinez .
Idem Ramón Iglesias Garc ía ..
Idem Manuel Frades Hestal. .
Idem•..•••••••• •• Perfecto GonzálczFern ández .
Galicia Froilán Fem ández Coyo ..
ldem Benito Pouvell Moscoso ..
Idem Celestino Alvarez P érez .
Idem Ramón Marlño López ..
Idern•...••.•..••. Adolfo Basave Mirado.•••••.•....•..
Idem Antonio Rod~ígue~.Beceiro .
Idem Jaco110 Sal erio Seija .•. · .
Idem José Su árez Incógnito .
Idem Jesús Beirva Pereira ..
Idem José Mererdi Caamaño ..
Idem Manuel Fernáudez Bao ..
Idem Jesús Barreíro Macciros .
'Idem Eduardo Osa,Teijeiro•..' .
Idem ; : . , ' émélSio 'Sisto Freira ..
'Idem Franc íseo BínsílPas' .
ldem Franéis eoLópezVeiga ; . ~ . '.
Idem•••••••.•...• Alfredo Rodrlguez Rodríguez. . . . . •. •
Idaro LeoPQlao Barroso Iglesias oo
.Idem, •. . •••••• •• JOié 'Roca. Rodríguez .
, ,Idem Angel&3's Fernández ,
Idsm JoSéSánohez Venguso ..
h1em ; joMill~Jnez ltabró. ;· Oo •• r
ldem ; Manuel Hambre Incóg'nito.. , .
f'd.m:••••••••,' •.• • tonl~ FtIantes Lezarro. ~ ••....••. • l
!It1.,aro •••.••.,•••••• Ra.món':Ro~a Solito•..• ., "
ldeD;l. ; 'oO oO ~ ?edro~o1'andaÍ'ra "
ldero Andrés~l'Val'ez Sán-chez .....•. ' .' •••.;
'!tie'm. :.' ...••..•••• ,; lJ'oeé·P'eNÍra. ~ot'eira •.•••••.••••••. ;
ldem.: o itanuerB~M Simón _ .
rdern ..• H.·•••.••'•• Riea:rdo' GOn!lález ••...•.••. .•..•.•..•:
Idam R:icsrrlo.1trloi'í«UM Fernández : •. ;
Jaém .•...•••.••.• Jo!éfl.ojaPena ' ',' o •••
ldero.. , ,•••.• Jlian"IJOsado. Fernández ..
ldem••'.' ..••. •: .; PedN González Delgado ..•....•.. •. ;
Idam oo oO' Pi/dro manco Cereija .
Idam•.••••••• , .•• Lqls .Gonzáí.ez Gon:tález ......••.• •.
Mem••••. o ••••••• S8.lV$.I!Ol' Farmfll. Sa.lgado .•.....•.•..
ldero.; R&fa¡iI1:ñp.ez For~gedo .
Idém••••••' Fra~6lsco H~I'Dández Al0!lso •. •. . • .. .
Idem. Santla¡ro BOlmant,os Boutlllo , ..•. .
Idam ' ••••••• &cundino Lourt!iro Lorenzo .
Idam ; .. Antonio Alonso Barbeíto •••.••••.•..
Idam Camilo Eiriz Lodo .
Jdom••...••••••••' Pedro Rit~O Fr!lfl'uela...••••••. ••.•••
ldem Antonio Palma Seijas .Jdem _....•. Ramón Rey .. 11 • •• • ••••• "."." ••••• ••
Jdem o .. oO ~ Ramón y¡,¡zquez Barreiro .
room..•.•...••.•. Domingo Tinrnes Incógnito..••.•.•..
Mem AntonioCandón Vázquez .
Navarra -,•••• Ralnl\n l\Iielarena......,' ......•• .•..
]885 Lucillo ...•.••• León. •~ .••.•. Recluta disponible. Cuadro de reclutamiento núm. M••.•• [Habana••••.•.. Cuba.
1883 Rivadeo Lugo Segunda reserva .. Reserva núm. 57 ldem ldem.
)&."3 Santiago León ldem Idern núm. 59 Idem Idem,
1884 Mondoñedo .••. Lugo Idem..•.•••..•.•• [dem n úm. 57•...•••.•.••••..•... •. , Idem ••.... ..•. Idem,
ltl84 Lugo Idem Idem Reserva,de Villalba Pu erto Rico Puerto Rico.
1885 Coruña.. oo .. oo Coruña Recluta disponible. ZGnll de la Coruña Idem Idem.
1883 aya Pon tevedra Segunda reserva Reserva de 'I'uy oo.... ) Filipinas.
1888 Sada Coruña Recluta disponi ble. Zona de la Coru ña oO..... » Cuba.
J889 'Habana.•••.•.. Habana " Idem l<lcm.................. » Idem,
J885 Ferrol. Coruña Idem Idem o..... ) Idern.
18f6 Sara ...•.••••• Idem.....•... Idem.•..••••...•• Irlem...•... . .•. " . . . . •. . . . . • •• •• .• • 11 Idem,
18&"7 Baria .• •...... . Idem..•••••.. Idem Idem do Santiago.. . ....•.•..... •. •. lt Idem.
188'7 Conio Idem Idem Idern o....................... ) Idem,
1883 Ba ña ......•... ldero.... ..... ldem ....•.••• ..•.
1
Idem..•.••..••..•. •.•.••...•.•.•••. Idem .•••••••.. ldem,
1886 'Ordenes Idem Idem Idem oOoO oo........ » Idem.
1887 Hegru ra.•.... . Idem.•. . . . . . . lclem. · o ••••••• ••• lelcm............ ................ ... l> Idem,
tB85 Punobro•.... .. Idem ldem ...•..••.•.. • Idem de Lugo..... .•....•..•..•.•.•. J Idem.
1885' Cedslra ....••.. Lugo•.•.•.••• IdeIn..•....• •...• ldcm.............. ................. » Idem:isss ViUit.lba ldem oO Idem IrJ'llll.................... ........... J Idem.
1885 Begonte Idem Idem I<lem,................... ........... . :. Idem,
1887 sober Irlem Idem Idern de Monforta................... 11 Idem.
18é7 Cea, Pontevedra Idem Idem de Vigo oO :... ) Idem,
-i8S4 , Neda Coruña Segunda reserva Reserva de Betanzos ) ldem.
,1883- Moeche , ldem......... Idem.......••...• ldem.................. • . . ••• . ••• . •• ,. . Idem,
-1884,-Curtís ldem Idem Idem de Padrón.. • . . . • . . .. ••• . . •••• . )) Idem.
'l884 ' Sada ldem. ••. , ..•. Idem . •. . . • •• •• .• . Idem de Betaczos..•...••••.. " . ••. •. ) Idem.
,] 884: , » Idem.. oo ..... Idem........ oO ••• ídem de Padrón......... ... ..... .... » ldero.
:1~2 Villalba •.••••. Lugo.....••.. Idem•....•• o ••••• ldem de Villalba ••..•.••.•.... , •• . . . ) Idem.
:1882, Germade ldem hiem Tdem · oo.. ) ldem.
1888 ; ,Perio!. oo Idem lclem -Idem :... ') ldeIn.
18&3' MaMorte fdem ldem hiero de Sarria '" .. .. •. .. .. ) I<lem.
1882 ~ AÍltas .. .•••... ldem..•.•••.• Idem •• .......•••. ldenl................... ............ ) ldem.
l~ !, Oarbal1edo ldem.•..•• ••• lclem •..•....•.•.• Idem..... .. . . • •. •. . . •. . . •• . •. . • •• . . ) Idem.
1&38 ; Chantada ldem..•..•••. ldem•..•..••.•.•• ld.em............................... ) lclem.
1882 SOber ' ldero ldem oo Idem...... ............. ....... lO Idem.
'l8H5 ' Monterroso : IdeTll ldem {<lem............................. .. ) ldem.
1884 ~ La1'ooo Orenso ldem ldero de Puebla de Trives............ lO Tdem.
1883 ' Bares..•••.•..• Idem.••....•. ldem........•.... lrlem......... ....... ................. ) ldem.
1884 , Mamaneda [clem [dem ldem Isla de Cuba. Idem.
1882 . Vinamarín Idom Idenl Idem oo ... ) ¡dem.
]1"82 ·Mamaneda Idom oo . Idero ldem oo.............. ) ldem.
1883 Quinta Idem ldem [dem...... ................... J ldem.
1883 Laraes loem oO Iclem Idem... » Idem.
1884 Colee ...••••.•• loem.. ....•.. Idem ••......•.... Tdem ... .•..•..•.•.. .•• o • ••• •• • • •• • • ) Idem.
1883 ) Pontevedra Tdelll ldero do h Estrada. " oo .. . ) rdem.
1883 Saladas ldem Idem ldem de Tu,}" » Tdem.
IBM Chantada ..•.•. ~ugo Iriem ••••••..•••.• Cuarto Depósito de Artillería. •" • . . . • ,) Idem. e
,1883 \facohe.• •••• •• Coruiia•....•• !dem..•..•..•••.. hlem............................... ) Idem.
]8&') ?antín..•... .•. [dem. •. . . . . . . Reserva activa ...• Primer regimiento de Zapadores.... . . lt Tdem.
1R87 Carballo Idero.. oo loem Zona de la Coruña..... ) [dem.
1885 Busán locm 1dem Tdem de Santiago......... ............ » Idem.
JR87 ~anta Comba l(lem. •• . ••• . . [clem ......•. ..... 100m.. .... •..•. .••.•.•.•....• •. •• . . ) [dem.
1f186 Coles ¡Orenso lclero Idem de Orense » Iden!.
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C. ..-. 1 I I . '. •~ Canarias ': Andrés Cabrera,Sánchez......... .... 1883 Mog án Canarias Segunda reser va Reserva de Guía Cienfuegos rduba.
eo Idem J uan Moreno.Rivera 1884 Telde ldem Idem Idem Ias P almas Habana .. ; l/ m.
_ ld em J uan Hernández Rodríguez.......... 1886 Mazo Idem Recluta disponible. ldem las P almas · Camajuaní. l/ID.
eo Idem Juan. Morales.Hern ández 1886 Valver~e •.•.•• ídem Idem Idem Haball~ Idem.
~ !dem Abehno Gonzalez Aberrasa.......... 1886 Granadilla Idem Idem Idem de Orotava Jar esca ldem.
Q) Idem Antonio P érez Yunes : 1887 Realij o Idem ídem Idem ' " Habana Idem•
Idem..• •....••...•Iosé Gareía Luis . . . . . • . . • . •• • . . • . . • • 1885 . Pu erto . . . • . • . . Idem••• •••..• Idem ...• . .....•.. Idem:. ...•..••....... ; ..•....••.•. ·. Idem ....... •.. rdem.
Idem.••... •...•.. Agustín R odríguez............ ...... 1886 Oriterva. •. • .• . Idem.••...• . • Idem .. •. ...•.•..• Idem•. •. . . .. . • . . •• . . . . • • . . . . . . . . . . . ídem ....•.. •• • Idem.
Idem.••.•.•..•.•• Anselmo García. . . • . . . •• • • .. • . . . . •• • 1882 San Miguel •••. Idem •.. .... .. • Segunda re ser va.• . Idem...•... •. .. . .•. •..•.•.....•..... Vegas ...• .•• .. rdem.
Idem, ~ JuanJoséAmador 1886 Taurent e Idem Recluta disponible. Idem de la Laguna Habana l/m~
Idem .....•••.••.. Vicente Díaz Yarces ,,". 1882 Gníenar •••.••• ídem••.•. .... ~guDda reserva ..• Idem , ... •.. •....• ... .. Caibar íen ..•... Idem.
Idem Tomás Martín Felipe.. ••.•• , .•••.••• 1882 Laguna Idem..•..••.. Idem " •. , Idem ... . .• . . • . .. . •.. , ' . . • . •• . • . Aguacate ..•..• Idcm.
ldem José. Fu.entes Pére~ 188.'., Arrecife ~ Idem Reser va uctiva Cazadores de 'l:eneri fe.: : Habana l/m.
Idem Juan Rivero Dommguez............. 1883 San Mateo Idetn Segunda re serv a .. Noveno batallón de ArhllerJa de Plaza CIeufu~gos e/m.
Idem.••.••••••••• José T ravieso Suances ..•• ..••...•.• 188'2 ' Mogán .. ....•.. ldem ••.•..•.. Idero .•....... .... 1dem .. ............•....•....•. ..... Rem edios••.•.• ldem.
Idem Manuel Hernández Severis 1881 Reulejo Idem Reclu ta disponible. Reserva de Orotava Ha?a.n~ Ilem.
Ideni Jo.sé Matos. .. ..... ..••••••..•.••... 1886 Idem .• • . . • . . • . • Idem .•••••••• Idem Idem .. •.......• • . . ..•........•...•.• Caibarien Idem,
Idem MIguel Santes Cuballo. '.' 1886· Llanos Idem Idem Idem · ·. ·• ···••·· Hahana .. ; Idem,
.Idem Florencio Batista Hern ández- s «: 1885 Ran Andrés•• " Idem Idorn Idem la Palma CamaJuam Id .
l dem ~ _ Antonio Sán ehez , .. . . . • • . . ]881 Telde Idem " Jdom '.' Idem las P almas , Santa Clara , Idem.
Idem•..••.••••••• Tomás Artíles Alvarado......... .•.• 1885 Agüiner •• ••••. Idem•••••. ; .. Idem ••....•..••.. ldem . •.. ...... ...• •. • , · · ••. Idern •.• •.•.••. Idem.
Idem•...• ; •.•.•••. Manu el Raneirea .•...••••.•....•..• 1883 San Bartolomé.ldem••.••..•• Idem •........ .•.• Idem .......• : .... .. .•.·•••.. ••.•..• · Habana••...•.. Idero..
Idem '" Cristóbal Perrichet 1882 San Lorenzo ldem Reclu ta disponibl e. Idem Idem l/m.
ldem José P errichet...................... 18f<5 Idem ....•...•. Idem.....•••. ldem Idem ldem Idem.
Idem••.•...•.• '" Daniel Bolaño.. .... ............. ... 1886 Santa Lucía. '" Idem•.. .••... Idern ...•. •......• Idem ... .... •... .••.••... •. ....••.•. Idern . ...... .••• ¡dem.
Idom Bernardo,l\1artín.. ..... ............. 1~ Llanos ldem Segunda reser va .. Noveno de Artillería de P laza CaroaJuanl. .:.. Id::'
Idem Juan Sab íesa Marrera............... 1&'4 Santa Cruz Idem Idem Reserv a de la Laguna Haba~a .. ; Id .
Idem HermenegildoDelgado 1883 Guimara ldem Idem Idem , Ca!'llaJl.lan l ...•. Idem.
Idem Domingo Rodríguez Hern ández '" 1886 Laguna Idem Reclu ta disponible. Idem Caibaríen Ide~ .
.Idem ...•••.•••••• Jlrfanuel García Pérez.•...... •.•.•.•.. 1885 Tdem•• . . . • • • •• . ¡dem •.•.. .•.. Telem ...•.••.•.... ¡dem....•.... ...•••••....•...•. •••. ¡sag-ua Idem.
Tdem Clemente GOllzález Díez 1883 Guia Jdem Tercera r esena tdem de Guía................. ..... Habana l/m.
Idem ; Vicente Yanes P ulido..... 1884 Tirar Iclem Recluta disponible. ldem laero.......... em. ·
'. . '
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AZCÁRltAIH' : J
Excmo. Sr . : En vista de la propuesta for mulada por
V. E., en 18 de mayo último, á favor de los indi viduo s de
tropa, Iicenciados del Ejército, incluídos en la siguiente re -
Iaci én, que principia con Inocencio Domtnguez Bratia, y
termina con José Alcolea Moreno, para el percibo, fuera de
filas, de las pensiones anexas á cruces de que se ha llan en
posesi ón,. como comprendidos en 1:1s reales ór denes circu-
lares de 2yde ago sto de 1875 y 18 de junio de 1'876, .ó por
ha ber resultad o heridos en acci ón de guer ra, el R't!y (qtre
DiAA guar4tD, Y.~n ~u nombre la Reina f!.egenteo del:R: ~i n? J .
ha tenido ~ bien dispone rque l,a~}~ferid¡:¡~pensionc;s).es
sean abonadas, por las dependencias de H acienda que se
expresan en la indicada relación, desde la fesha que á c.
uno se le señ ala,
De.realorden lo digo á V. E. par:! su conocimiento y
demb .efectos. Dios guarde á V. It muchos .afios• • l'Á"'"' '.
drid .A6. de .diciembre de l8.l)O.
. . . . . . .
sellores Capitanes generales de Valencia, Andalwrl.a, QIa-
,~_ta.--ll.nev." OsttalaAa, (,lalloia, Granada"~i
' &:~'. 1~.·. ; . ~~ ~.. ~ ;, .:.,\-t-<- ':: .. _ < , Jt.,~-f'~~,~
g,l S&CCION
Señor Inspscter ¡ene.,.! .~ Adminilrtrll.oión Militar.





!eliol' Capitán general de 13 Isla de C~.
Excmo. Sr . : En vista del escrito de V. E., de 16 del
actual, proponiendo la situación y clasificac i ón que corres-
ponde al oficial 1,0 del Cuerpo Administrativo del Ej ér-
to, D. Sera:fin Liñán y Sevilla, cuyo regr eso de Cuba se
dispuso por re al orden de 6 de octub re ú ltimo (D. O. nú-
mero 1I11.3), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei na Re-
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesa-
do conserve dicho empleo de oficial L° como personal ,
puesto que lo ha legitim ado, y que se coloque en el esc al a-
fón general, como oficial .2.0 efectivo, entre D. Manuel
Conrotte y Méndez y D. Buenaventura Garcinuño y Martín,
que es el puesto que ocupaba al pasar á dicha Isla; debien-
do quedar en situación de reemplazo en esta corte, ínterin
por turno reglamen tario le corresponde ingresar en activ o.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu arde á V. E. muc hos años .
Madrid "7 de diciembre de 1890'
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM. ~91
Cirwlar. Excmo. Sr.: Siendo muy frecuentes las re- 1
clamaciones que se hacen á este Ministerio, por individuos
del Ejército, en súplica de cédulas ó certificados de cruces
pensionadas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer:
l." Que sólo se dé curso á Iasinstancias que se refieran
á cédulas de las cuales no se haya tornado razón en la In-
tendencia milltar respectiva.
2.° Q ue estas dependencias, con arreglo al artículo ,6
del reglamento, expidan los certificados cuando se haya
llenado aquel requisito. '
J." Que siempre que estos documentos deban lib rarse
por el Archivo de este Ministerio, no se entreguen á los
interesados sin que previamente se tome razón de ellos en
la Intendencia militar del distrito que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1890.
dez Alvarez, á qu ien por real orden de 22 de noviembre
último (D. O. núm. 263), 'se le concedió ingreso provisional,
en Cuba, en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, de-
sea quede sin efecto su marcha á dicha Isla, por no haber
desaparecido los motivos que le obligaron á regresar á la
Península, y resultando que el citado ingreso se le dié por
no haberse tenido conocimiento de su vuelta á la misma)
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer quede sin efecto la mencio-
nada real orden en cuanto al. recurrente, el cual, si desea
pertenecer al referido Cuerpo, en la Península, hade some-
terse de nuevo á lo preceptuado en el arto J9 del reglamen-
to aprobado ,por la de 26 de junio de 1289 (C. 1. núm. 284).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1890.
AZCÁRRA.IU,
AzciRItAOA Señor Inspector general de Infanteria.




Seriares Capitán general de las Islas Canarias é Inspectores
s-enerales de Infantería y Adminiiltración Mil1tÉiT.
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombrede su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de divisién' Don
Francisco Barrero y Limón, con destino en .el distrito de
su mando, al capitán de Infanteria, D. Carlos Garcia 'AUJ[,
destinado á la Zona de Andújar núm. 48, por real orden de
!l7 del actual (D. O. nüm. 290).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos-eñes.
Madrid 29 de diciembre de 1890'
DESTINOS
Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su 'Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido des-
tinar á las inmediatas órdenes del teniente general D. Emí- :
lio Terrero y Perinat, que se halla en situación de cuartel
en esta corte, al comandante de Infanteria, D. José Fer-
nández de Heredia, vizconde del Cerro de las Palmas, el
cual fué destinado al regimiento Reserva de Guía núm. 5,
por real orden de 27 del actual (D. O. núm. 290).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos.añcs.
Madrid 29 de diciembre de ' 1890.
l·
1 Señor Capitán general de castilla la Nueva.
_ .+ ..
AZCÁRRAOA
Señor Inspector general de Carabineros.
, Excmo. Sr.: 'En vista de la in-tanela que V. E. cursó á
este Ministerio, en 26 do junio último, promovida por el
carabinero Mateo Oliva: Pons, en solicitud de relief y
abono, fuera de filas, dela pensión mensual de 7'50 pese-
setas, anexa á úna cruz del Mérito Militar que lefué otor-
gada por real orden de 24 de febrero de 1876, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
por carecer de derecho ála gracia que solicita,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de diciembre de 1890.
SeñorInspector general de Carabim31'o!r.
Excmo. Sr.: ' En vista,de la instanciaque V. l!. cursó á
este Ministerio, en 17 de septiembre ultime, promovida por
el carabinero Ramón Garriga Ponaoda, en solicitud de la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á cuatro cruces
rojas del Mérito Militar que posée, el Rey (q. D.g .), y en
, su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del int-eresado '; con arreglo al art. 4.3
del reglamento dela Orden.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. B. 'muchos años. Ma-'
drid 116 de diciembre de 1890. '
AzeÁRRAGA
Exc;no. Sr.: En vista del escrito de V. E. de ,19 del ac-
t?~~, ~~. e~ q~~: ~~?i~jst~ .~u7 el ,sa.rgento, ~~l.~-e~iIP,ieqto
Infanteria Reserva oe Segovla num: 2, Jaclnto Menén- •
.
CUERPO AT¡XILIARDE OfICINAS MILITARES
AZCÁRRAGA
Señor' Capitán general de Castilla la Nueva.
Se ñores Capitán general de Granada éInspectore-s genera-
les de lJifanteria y Administración MiUtar.
01;:
© Minister.io de Defensa
Señor Inspector general d. A.dminillt.raciÓ1l Mill~ar.
Señ ores Ca pitanes gen era les de Castuta la'Ñu.~va y h·
Q~J tlc1n.
Excmo . Sr .: S. M. J.¡ Reina Reg ente del Reino, e n no m- ¡ .clase D . Fern ¡:¡ndo Bauzú y Perera, qu e se 113113 d~stir,:l d ()
in: de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.) , se ha servido 1 en el de An dalucí a.
nombrar ay udante de campo de l general de brigada Do n De re al orden lo d igo á V . E. para su conocimien to y
Mísael González de la Rosa, con destino en el di strito de fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
su mando, al comandante de Caballeria, D. Germán Madrid !J7 de diciembre de 1890'
Brandeis Gleichanf, el cual desempeñaba igual car go á la
inmediación de dicho general, en su anterior destino.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos co nsi guientes, Dios guarde j V. E. mucho, años,
!l-f ·¡drid 2 ') de diciernb-e de ¡q',Q . '
Azc.i ll.n..' ú 1.
Señor Capitán gen era l de Cataluña .
Señores In spectores generales de Administración' MlUtar
y Cab ·üle r ia .
Q1'.
-4 ,' sECCroN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g .) , yen su nombr e la Rei-
na Regente del Reino, se h a ser vido disponer que el co-
mandante de Ejército, capi tán del Cuerpo de Estado Ma-
yor, D. Jua;n Escribano y Garcia, qu e se encuentra en
situación de excedente en el d istrito de Casti lla la Nu eva,
pase destinado á la Capitan ía General de Aragón; debiendo
cobrar su suel do según previ ene la real orde n de 15 de oc-
tubre último (D. O. nú m. :1 ) 1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos iDios guarde á V. B, muchos a ños , Madrid
27 de diciembre de r8go.
. '
Exc mo . Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 'la Reí-
na Rege nte del Rei no , se ha servido disponer que los oñ-
ciales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que fi-
guran en la siguiente relación, que da principio con Don
Antonio de la Cruz y Calle, y termina con D. Ramón J1-
m éuez Loma, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señalan .
De real orden lo di go á V. E. p,¡ra su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciem bre de 1890 '
Azd,RRAGA
Señ or Ins pector ge nera l de Administraoión MIlitar.
Señores Capitanes generales de Castílla la Nueva, Castilla
la Vieja, GaBeia, Valencia é Isla de Cuba é Inspector
gen era l de Infantería.
Relación que se cita
01iei:l.les primeroll
D. Anton io de la Cruz y Calle, ingr esado en ac tivo , pro-
cedente de reemplazo en el distrito de Galicia, á la
Insp ección G eneral de Infantería.
:& Lcdalecio Borrego y Alfageme, ascendido, del distri-
to de la Isla de Cuba, al Gobierno Militar de Va-
lencia.
~ Ramón Jiménez y LOmas, ascendido, del dis trito de
la Isla de Cuba, á lá <;:apitanía G eueral de Castilla la
Vieja. . ,
M~dNd"~1 de- 4i~ienitll"é d~ '18ge.
Señores Capitanes gener al es de 'Óa gttlla la Nueva y Ara-
gón.
Se ñor Inspector geaeral de Administraoión Militar.
,
. "
Excmo. Sr.: in'vista der~~Crito de ;V:..' E ~ dé 19 del ac-
tual el Rey (q. ·D . g.), y en s.u n9mDre: ~~ ;R~1~i ; ~eg~óte
del Rei\lo; ha tenido á bl eo acceder ¡(ir 'permúta·ae desth
nos solicitada por los co misados , '¡j~ 'gtt er rll d~ pri.rner:a
claseD. AndrésGilYPér6zyD.Luls·~én6ZyDf~ ~ '~, ' " · , c "~+,: ~... .: ., _' ;_
~u;~:~::~6~e~~:cB:~~¿~enoell~~i~:::~~~~€~. : ." , ._ " ti.- gétroit . ' .
cito. . . :- ,,; ~. , / ; ' '-' .A""';": ~, ; :: 5imri>. ~::' ÁccerlieMt'I Á lo propuesto por el Cap¡";:
De real, orden lo digo á V. E..~ para. s~~c~mJc~!~.l1~nt~ :sr , , tán -general de Granada, segiín previene la ' real orden
fines consiguientes. Dios guarde á , v... .I!.:: ~Jl}..w;.b.os anos. d.e 19de noviembre de 1890 (D. Ovn üm, 259). el Rey (que
Madrid 27 de diciembre de 1890 ' '. '" Diosgnarde);:yen su nombre la' Reina ,Regente: d cil l(eit¡'o,
Are.úU~& · 'eaa;dígnado~ uéimlfrar prclesor del ' Col~giG ptépantorlo
.m ilitar de\Granada, al primer teniente'd~ ~erlai.. Dca
Señor Inspector general de A·driwíUlt~Ci?n ·!a.~fk.~ 'ÓonzaIo ~ ques.;Y Enriquw:, que hoy sirve en 'el reCi-.
' l sd CaI!f.11Iá·la'"Nu.~aYGhtj .mientcDragones de Santiago. : .
. Señ ores Ca pitanes genera es e . . " . De reaI ·otmml()·.~lito:·A·-V~H~ P*tá~ ,it"ddbbi!liiíJ'~~Y';
nada. . 'deml1s efectos, Dios ~arde li V. B. mue))os aDoi. .M&-
u..,. . : 'dtid'·~9. 4¿ ,díoiém."~e dé'~89ó~ ,, .' ': , :'"' '.
c ,;~, . ~ • • , . : • .. ' , • •. ;: ~ ~:, ~ ~ "
Excmo. Sr .: En vista del escrito de V.~•.{lfr;I'í pelllG, ~orJospectot'g~eí-al deA~JIIU_~~" , ' , .
tual, el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Regetl~ . , ~"" ~ . .~ s-'~' .. . -', ' : ''' ' i ',;' '.'; . ','
del Reino, ha tenido á bien acaeder ~, la ' -permuta de desti- ':'SI';l1ores. C~~~~: .eñ~t.~ .~~~~,:é l~~ ~ ;~-. ":.,
_~~~~1~~!¡~:~~~~:~:7.::~~;;~i~~:; ' h~:~\'?H~;ir~t~r~{ít"~l@i
" ro "" ©_.J nisterio de Defensa
... :. . ..
• »C' 1
D. O. NUM.291
E%.cm~. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por el Capitán
general de Galicia, según previene la real orden de 19 de
noviembre último (D. O. núm. 259), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
nombrar profesor del Colegio preparatorio militar de Lugo,
al capitán de Ingenieros, Don Juan Recacho Arguim-
bau, que hoy se encuentra en situación de excedente en el
.iltrito de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, M«-
drid ~, de diciembre de 1890'
AzcÁRlU.GA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Galicia y Castilla la Nue-
va é Inspector general de Artillería ,é Ingemieros.
Excmo. Sr.: AccedieEldo á lo propuesto por el Capitán
general de Arag6n, según previene la real orden de 19 de
noviembre próximo pasado (D. O. núm. 259), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado nombrar profesor del Colegio preparatorio
militar de Zaragoza, al capitán de Ingenieros, D. Natalio
Grande y Mohedano, que hoy presta sus servicios en el
prirnerregi~i~n~o de Z3padores Minadores.
. De real orden lo digo á V: E. para su eonocirnieuto y
demás efectos. Dros ' guarde á V. B. ,muchos añ.?s. . Ma-
drid 29 de diciembre de 1890. -
AZCÁ.R.RAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Sel'íore¡; Capitanes generales de Al'agón y Burgos é Ins-
pactar general de 'Ar ,t illeria é Ingenieros.
7·' SECCION .
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación qUGl di'rigió 'á este Ministerio, en II de no-
viembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien 'd-isponer que el
primer teniente D. Pascual Péqueres Simó, tiue en la
actualidad presta sus servicios en el regimiento Infantería
de Guadalajara.tpase destinado al. Depósito de embarque
para Ultramar de Valencia, en la vacante que resultó al ser
baja .en elmismo, por real orden de. 2) de . julíe próximo
pasaiio) el de Ia.propia .clase y ,arma D. Fcancisco Sírvent
Bcitis. . .
De la de .S..M,)o. digo á V. R..para su conocimiento y
demás efectos •.,Dios guarde á V.E. .muchos años. Madrid
27 de diciembre.de 1890' .
AzcÁRRAGA.
S~ar Inspector de [a Caja G~neJ;'al de Ultramar.
Seriares Capitanes generales de Castilla la Nueva, y Va-
lenoia é Inspectores generalas de Infantería 'y Admi-
nllil\ración :i!4'ilitar.
lot,¡;
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formuladaporIa
fuspooci6p General de Caballería para ocupar una ,vacante
-de capitán que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.), y en
© Ministerio de Defensa
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á esa Isla al de esta clase, del regimiento Reserva
núm. 17, D. José Serrano Puig, por ser e'l más antiguo
entre los aspirantes que lo han solicitado; otorgándole la
ventaja que señala la regla 1." del arto 1.0 de la ley de 19
. de julio del año próximo pasado (C. L. núm. 344); siendo
baja en la Península y alta en esa Antilla, en los términos
reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. H. muchos anos. Ma-
drid !l7 de diciembre de 1890.
A¡CÁRRAOA
Señor Capit án &,eneral de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Gali-
cia y Valencia, Inspectores generales de Caballería y
Administraeíón Militar é .Inspeetor de la Caja Gene-
-r'a l de Ultramar.
Excmo. Sr.t En vista de la instancia promovida por el
comandante de Ejército. capitán de Ingenieros, de ese dis-
trito, D. Narciso de Eguia Arguimbau, en la actualidad
en comisión del servicio en la Península, solicitando con-
tinuar sus servicios en la misma, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; disponiendo que el interesado sea
baja en esas Islas, por fin del presente mes, en que cum-
plirá los seis años de , obligatoria permanencia en ellas;
debiendo quedar en situación de excedente :i medio sueldo
en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid sj de diciembre deI890.
AzeÁRRAdA.
Señor Capitán general de las lalas Filipinaa.
Señores Capitán general de Castilla la Nuev:;¡; Inspectores
generales de Ingenieros~; Admfn:ist'racion Militar é
Inspector de Ia Cajá'Generál de Ultrámar. . . , .' .
.. . " ... . ~ 1 ~ , . ' .~
Excmo. Sr. : En, vista de la instancia promovida por el
capitán de la Guardiá Givil, del distrito de Cuba, D. Joa-
quín Punal Pérez, en la actualidad en uso de licencia, por
enfermo, en esta corte, solicitando continuar sus servicios
en la Península; visto 16 expuesto en el certificado faculta-
tivo que acompaña, en el que se hace constar que la enfer-
medad que Ie obligó á regresar reviste la gravedad que de-
termina, en su parte segunda, el arto 5.° de las instruccio-
nes para los transportes militares marítimos, aprobadas por
real orden de 14 de enero de 1886 (C. L. núm. 7), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo que el
expresado oficial sea baja en aquella Isla y alta en la Pe-
nínsula, en las condiciones reglamentarias, quedando de
reemplazo en el punto que elija Irrterin obtiene colocación;
teniendo derechoalabono de su pasaje de ida, por ' haber
permanecido en aquella Antilla másde tres' años, y con de- :'
. volución del importe del de regreso, que ha satisfecho por
cuenta propia.
De l!ealorden lo digo á·V. E. para su conocimiento y
D. 9. NÚM. 29 1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. m~chos -.arios. Ma-'
drid 27 de diciembre de 1890'
AZCÁRR•. GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Ialade Cuba, Inspectores ge-
nerales de la 'Guardia Civil y Administración Mili-
tar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
del distrito de Cuba, D. Mónica González Gómez, en la '
actualidad en uso de licencia, por enfermo, en esta corte,
solicitando continuar sus servicios en la Península; visto
lo expuesto en el certificado facultativo que acompaña, en
el que se hace constar que la enfermedad que le obligó á
regresar reviste la gravedad que determina, en su parte
segunda,el arto 5..0 de las instrucciones para los transportes
militares marítimos, aprobadas por real orden de Loj. de
enero de 1886 (C. L. núm. 7), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado; disponiendo que el expresado oficial sea
baja en aquella Isla y alta en la Península, en las condicio-
nes reglamentarias, quedando de reemplazo en el punto
que elija ínterin obtiene colocación; debiendo reintegrar
al Estado el importe de su pasaje de ' ida á aquella Antilla,
por no haber permanecido el tiempo prevenido, cuya can-
tidad le será compensada con la correspondiente al de su
regreso; que ha satisfecho por cuenta propia.
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1890'
~... Azd.RRAGA
Sillar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector ge-
neral .de Administración Militar é Inspector de la
Q1ja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del arma de Caballeria, del distrito de Cuba, Don
José Junquera Martinez, en la actualidad en uso de licen-
cia, por enfermo, .en Valencia de Don Juan (León), solici-
tando continuar sus servicios en la Península, por haber
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia, el Rey
(q, D. .g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado; dispo-
niendo, en su consecuencia, sea baja en aquella Isla y alta
en la Península, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á ·V. E. . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de dicieIl1bre de 1890'
AZCÁRRA6A
Señor Capitá~ general de Castilla la Vieja.
Sellores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspectores
generales de Caballeria y Administración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
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Excmo. Sr ." Dispuesto poi real orden de 5 -de·itovi~m- . . ' .
.bre último te. L. ntim. 4!J,),~1:t1ñtó.el cOnnn~do,CulIh ' :
plido, 'Ahr ah án Alonso dut.rez, cómo los qu~ se cileII~ ' .
tren en su mismo caso, Il ~. detíen-servir en batallón Disci-
plinario, ~i en ningún otro cuerpo, eÍ tiempo q~e les faltaba
de su empeño al ser sentenciados, según preceptúa la ' real
orden circular de 20 de octubre próximo anterior (C. L. n ü-
mero 400): vista la consulta que, con este motivo, formula
esa Capitanía General, en 26 del referido mes de noviem-
bre, acerca de si ha de expedir la licencia absoluta á los
confinados, también comprendidos en dicha real orden de 1I0' ·
de octubre, José Casajuana Casasaya, Eugenio Merino
Sánchez, Pelegrin Pujol Santaeulalia y Antonio Cari-
ñes Carreras, como ha acordado respecto al Gutíérrez, á
quien expresamente se refiere la real orden de 5 ' de no-
viembre ya citada; teniendo en cuenta que con posteriori-
dad á lo dispuesto en la real orden de .3 de julio del presen-
te año (C. L. núm. 224), se fijó, por la repetida de 20 de
octubre, la verdadera interpretación y alcance del arto 44,
en relación con el .3 1 del Código Penal ']-'Hl it ar de 17 de
noviembre de 1884, y que sus preceptos, en cuanto favore-
cen, tienen efecto.retroactivo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
manifieste á V. E., como lo verifico, que si los cuatro indí-
viduos á quienes se refiere en su consulta, han sido conde-
nados á penas de las que producen salida definitiva del Ejér-
cito, con arregl-o al mencionado Código, y .á pesar de los
iud uItos generales ó espesiales de que hayan sido objeto,
llegaron á extinguir) por lo menos, seis años y un día de sus
respectivas condenas, no deben volver á las filas del Ejérci-
to y .sí quedar en libertad corno confinados cumplidos, con
arreglo á lo prevenido en la circular de !JO de octubre meno
cionada, pasando á cuerpo de disciplina, por el tiempo que
les faltare de servicio en filas á la fecha de la condena, si,
efecto de tales indultos, estuvieron privados de libertad
menos de los seis años y un día de que queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAOA.
Señor Capitán general de Burgo,¡..
MATERIAL DE ARTILLERÍA
8,' SECClON
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro de
Hacienda lo siguiente: .
q:Debiendo llegar en breve al puerto de Gijón seis juegos
de' tubos y manguitos de acero para cañones de 15 centíme-
tros, con destino á la Fábrica de Trubla, procedentes de la
casa Whitsvorth de Manchester, el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina ' Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se signifique á V. E. la conveniencia de que se ve-
rifique, por formalización, el pago de los derechos arance-
Iarics que devengue el expresado material.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.







Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Inspectores generales de Adn1mistraoión Militar,
Infanteria, Artillería, Sanidad Militap é lhg'eniéros.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
, por V. E. á este, Ministerio, remitiendo propuestas en fit
VOl' de los jefes y oficiales á quienes considera acreedores
á recompensa, por los distinguidos servicios que prestaron
en las operaciones practicadas en la Isla de Joló, y muy
particularmente por el mérito que contrajeron en la acción
de Pata; ocurrida los días so y .2 1 de septiembre de 1?87sen
la de Boal el .3 y 4 de diciembre del mismo año, y en los
combates sostenidos los días 19 y 24 de febrero, ), II,l),
r6, I9, 22, 2), 26 Y2¡de marzo de 1888; teniendo presea ~
te lo establecido en la 'ley de l~:der julio d~ I889- adicio-
nal á la constitutiva del Ejército, y oido el parecer de la
Junta Superior Consultiva de Guerra, S. M. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bren conceder, por resolución de
esta-fecha, á los niencionadosjefes y oficiales; las gtli'di-s
que se expresan en la adjunta relación, que comienza con,
D. OlegarioDiaz-Rive'ro; yo concluye con n: P13'dro' DI:':'
tuorte.' . .
De real orden 10 digo á V~ E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V, R muchos años.






RECLUTAll1ENTO y R~EtMPLAZODEL EJÉRéuo
Señor Inspector. de la C:ofuis-iónLiquidauora de cuerpos
disueltos de Cu,ba.
Señor Capitán general de la Isla ele Cuba-o
).L-lr;J ~9 de d'ciel1l' i ,,1em¡í;;; efectos, Dios guarde ;i V, 11, ranchos años. ~<;¡:;­¡~Li.:l 29 dlO diciembre de, I Sg0.
ISeñor Insp~ctor general de Infantería.
1I Excmo. Sr,: En vista de la instancia que promovió, en
¡ 24 de octubre último, D. Jenái:ó Felher ?érez, vecino de
1esa capital, en súplica de que se le conceda autorización"
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. I bajo las bases que expone, pata reemplazar con voluntarios
dirigió á esteMinisterio, en .2 del actual, consultando en qué y substitutos las bajas que puedan ocurrir en los distritos de
situación han- de quedar el médico y capellán qne prestan Ultramar, el Rey (q. D. g.)} y en su nombre la Reina Re-
sus servicios en esa Inspección, para quienes en el actual gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á 10 solicita-'
presupuesto no- ~sUn consignados sueldos, á pesar de figu- Ido, en atención á que de anteeedentes resulta que los va-
rar en la plantilla permanente de la misma, según 10 dis- l' luntarios y enganchados por empresas ó particulares no
puesto en real orden de 26 de octubre de 1887 (C. 1. nú- han prestado, en general, buen servicio al Estado.
mero 440 ) ; y considerando que en la actualidad existen I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
las mismas razones que aconsejaron establecer estos' car- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
gos, difíciles de desempeñar cumplidamente por personal I drid 27 de diciembre de 1890 , -
que no esté afecto á ese centro, el-ReyIq. D. g-.), yen su I ,*ZcÁR:U'OA
nombre la Reina Regente' del Reino, ha tenido á bien díspo- .' • . .'
ner que ~ontinúen figurando estas dos plazas en la plantilla' Señor Capitán general de·Valencla.
permanente de esa Comisión, satisfaciéndose sus'sueldos,
durante el actual año económico, con cargo al-sobrante que
resulta-en-el arto 5.°, capítulo 6.° de la' sección }." del pre-
supuesto vigente, haciéndose figurar las mencionadas pla-
zas en el primer proyecto de éstos que se formule.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años, Ma-
drid 27 de diciembre-de' I890'
Dios guarde i V, E. rm'';'~los allos.
Ore de t890.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicacion que V. E. dí-
rigió 1i este Ministerio en ro del actual, consultando sí los
cuerpos del arma de su cargo podrán admitir voluntarios
para cubrir las bajas que se vayan produciendo en la fuerza
asignada por real orden de rr de noviembre último (D.O, nú-
mero 952), el Rey (q, D.g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los referí-
. dos cuerpos admitan voluntarios de utilidad reconocida pa-
ra clases de tropa, banda y música, en las condicicnes re-
glamentadas; y sin pasar nunca del límite de Ia fuerza que
determina el estado nüm . 1 de la real orden menclonada ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Relación que se cits
ldem· íd. de l.'" m. íd.
Iden1 íd. de z.a íd; . íd.~ Saturniri-o Polanco Grima ••.•••••
» José Páez Orihuela .•••..••••..••-.
.» Antonio Torrej6n Fernández••• ~ ••
.. Lorenzo Molina Carbl,)nero. , •••••
» Lá~aro Escobar Marco.. . • • • . . . • . . •
¡) Belisarío Hurtado Calvo.•••...•..
) Desiderio Benito Badillo.•••.•• .•.
» Silverio Ros Sousa, •••.•.••••••.•
» BIas Pérez Royo . • . • • • • • • •.• . • • • . •
» Pedro R:íbago Fernández ..•..... • /1 Idem td. d¿ 2.· ~d . íd.
• Eusebio Ru iz Rubio ••••••••..•••.
)) Antonio Rocha..Pereira: "IIdem íd. de 1." id. íd.
) José Blaya Ragué , .
.. Rafael Navarro Algarra ' Idem íd. de 2." íd. íd.
) Vicente de las Barreras Arru'ebarenaj. .
•. Jenaro Jaspe Moscaso.··•..••.••• , •.
lt Mariano González J\.{anch6n. .••••• I.dem íd. de ·l.a íd·. íd.
l} Ruperto Gascufia Cruz.• . •:J •••• , ••
» José Monasterio Oria.•..••••••••.
» Juan Carlot Viralet.._• ..•.•. ; .•..• lIdero íd. d'e 2.8 íd. íd.
» Rafael Lorenzo Pdrtela.;"~' .• o ••• 1
» Al fredo d~lAgitiIa gr~ná )Idero íd . 'de 1.' ld:. íd .




Idem •.•• , •••••• ,. .•
~r='~'~
NOMBRES 1 REC OMP:E:NZA
Infantería... .. ••••• • Capitán .••.••.•• D. Olegario Díaz Rivero '}cru~ de María Cristina
Idem.. . •. . . • •. • •• • » Alférez., • • . •. • • • »Marcelo González Dfaz., , • • • • . • •• • de [. '"clase.
Idem.............. » Teniente... ••..• ,.. Miguel Vila Palrner..•.•••.••...•
Artillería ...•.•••.. Comte. Ej ército •. Ca:pitán......... »Víctor D íaz Martínez •.•••••.•••••0 IIdem de Id. dé ~'." Id.
Idern .•••.•..•••••• Idem... ....... ... Idem .••• o • • • • •• • Antonio Díaz de Rivera. , • • . • . • •• j
Infantería ••...••.•. Comandante .• ..• ldem........... »Rafael Montiel Sarmiento ..•...••• '1 .
Clero Castrense., .. :» Capellán. . •• •••. t Arsenio Garván de Luis •.•••.••.• Id íd d á íd
e " A' M L · . ~ em I . e l. •Ariller ía•• ' ••••••• ' • ap ítan ••• ' ,. ••• » ntonio oreno una......... ••
Infantería .. , •.•..• , » Teniente , •o.... . »Alejaudro L6pez Aguado•••..•.•
Admón. Militar..... ~ Comisario de 2'.". »Liborio Bendrell Eduart.•••.••••• lldem íd. de ll." íd.
Infantería.......... » Alférez... .. •••• • Mariano Queri y Gom ez • . . .•• .·•·•·.•1
Idern.............. . » Capitán ...••.•.. »Eusebio García Gómez •.• , •••••..• ' Ide rn íd . .de L." íd.
Idem Comandante ldero........... »Domingo Gij6n Moragrega., " i .
Sanidad Militar ••••. Subins , de 2 Médico mayor... »Zacarías Fuertes Crespo••.•.• ~ •.• Idem íd. de 2." íd.
Artillería......... :& Capitán.. ....... »Enrique Barbazo Montero.•.•••.• ' }[qem íd. de r," íd.
Sanidad Militar.. .• • :. Méd ico 1.°...... )} Ramón Suda Fargas .•••••. ~ •• • •• ~
¡Cru z roja del Mérito Mi-. . litar de r ," clase, pen-.. Alférez,......... ~ Felipe Moya Adán .•.••••• ,...... sionada con la semidi-Capitán •.••••..• Teniente ¡. • • • • •• »Juan López Herrero,. • • ••• •• • . •• • ferencia del sueldo del
empleo inmediato.
Teniente coronel. »Federico' Novella Rey '-IIdero íd. del íd. de 2."
ídem con la íd. .
Idem ••••••• , ••••• , » Alférez . , ••••.•• » RaménHernández Pérez ••••.• "'\
Idem Teniente' Idern ) Faustino Moreno Alfonso Idern íd. de 1." con 1:1
Artillería •.••.••••. Capitán ••••••••. Teniente... .•.•• » Manuel Estrada Lorechea ,; • .• .• •• ídem de íd.
Infantería.......... » Alfére·z.......... ) Luls Carrión .Fox .
Ingenieros •••••..•• Teniente coronel. Comandante.... . »Angel Resª11 Loserre •• ".••••.•. '}Idem íd. de 2." con la
Marina .••.•..••••• Idem Teniente de Na.vIo "Antonio Martín O liva, •.••..'. . . . ídem de íd.
Infantería ..•••••.. ldem •.••.•••••. Comandante.... . " An gel Rodríguez Osuna••....•••
Idern Capitán Teniente........ »Andrés Alcaino Arcas IIdem íd. de L · pensio-
Idern C d t C itá Ismael T . 'P é . ¡ nada con íd. íd.
.. .. • •• • . oman an e.. apl. n.,....... » gnaclo arres rez '.
ldem.......... ~ Teniente coronel. • Germán QUílCS.; (
Jurídico Militar... . . -» Teniente Auditor Idem íd. de 2 . a íd. con
de 2.". .• . .. • .. "Eduardo Rivadulla Sánchez•••• , .. ídem íd.
Artillería.......... ~ . Comándante.••• . »José Díaz Varela y Camba ••.•••.•
Mari Da••• •••• ••••• » Teniente de Navío :/) Trinidad Matres García , • •••••.•. \
Infantería.......... ;p Capitán........ . »Rafael Guillén Rolud ·•.•. Idern íd. de 1" íd. con
ldero..... • .•• • ••• • ~ T eniente-. , •• •••. »José Panfill Mu ñoz, •••.••••. ,. •• • íde m íd.
Idern :... . • » Alférez , . • .• »Juan Sabater Torres, " •••••. ,
Adroón MTt ' Ofi . 1 o Ofi ial o ...·'1 1 S . T ..
1 . 11 aT..... era t. •••.••• iera 2. ••••••• »1' anue antiago 'orrej ón .•..••••nfanterfa T . t A t . B' t E tIdem • • • . . • • • . • ~ en len e. . . • . . .. » nonio 1erne s eve. • • • • • • . . . .
Idero' ., •• '0 ••••• ~ • ~ CAa1{PéitáD. ..• " • ••• 7; . Manuel Ayala L6pez . •.•..•.• ... ' Cruz roja' de l ." clase
I ....... . . •••• • ~ - rez.... . II Manuel Rodrígu ez Fonteta, . . . . . . . del M'é~ifoMiiita'r;Ade~ .• •••.•••••• 11 Idern • . .• • • •• • » Francisco Vanees Benavente .'•• ; ••
I rhIlería.......... ... Capitán .:. Ca """l' 'o Ramba'n Herránnfantería N AI.fé .u........." o.u.1 .. . . .. •••••••••
S . • • • • • • •.• • • " . rez . . . • • • . . • t: José Pr ada López ..•... '.••.• ." • .••aOldad MTt b· · ·· "Id llar. '.' •• Su Ins. de ·.2." ••• MédiCO mayor. •• )lo José So}¡s Basán •.•.. , ••..• , ..•.. Idero íd. de ~o" id íd.
Idero Médico mayor..• Médico 1.°....... »Enriq-ueSá-nchez Manzano ldem íd. d'e 1.& íd. íd.
em ,...... '11 ' M'édico mayor
1 f t personal ••••.•n an ería· C .híIdem •. ~....... • ap~ n.~ •••.• ~ •
Id ••.••• •. ••.••. lt ldero .••••.•.•••
Idero. .... .••• . • .• . » Teniente .•• ; ...•
Id:ro.•.••• ,. •••.•• lt Alférez •• ·•••. .•••
m.. ••.. • . » .. ldem .Idem ' ..• , " ..•........
Id .•••......•• •. . ;». Idero ••••••••..•
Id::'" •..• ' •••••. Teniente coronel. Capitán ••..••.•.
Ad ¿ "'.' .... .. » Idem .
ArtI.Ul l n; MILItar.... » Coroisario de 2 , " •.1 ena C ' t'Inge' '" Il apl an ..
n1eros • • •• ~ IdemArtille 1 . ••••. " . ' •...••••..
M r a...... "- Idemarina ... . N ••••••• • . • • ~.Idem •••• , .•••• " Corote. Ejército •. Temente de NavlO
Idem' . ..... .. . . ~ Médico 2.0 ••••••
ldero .. ·••• · ¡ Alférez de Navío.
A. » Iderodmón M'l· · ' •...••••••.~ . litar · C tU' • d " o a ' 1 ° . 'Artillería ••.• o .1~anO e 2 .. c,la 1. •••••••
Infanterf • o, •••• '" Capltan •.•.•••• Teniente .•.•.•..
Idero •• a .•.•....• ,'. » Comap.dante.•...
ll:lem .••...•• ; " . . :t Alferez .•..•.•••
Idé'ro .. • ..• .. •• ~ .••• C;~¡:tttái}"",,,,,,Teniente••...•..
. . . " ..•..•. " Id-em'.o.. . . • •• . • . Id"em .
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Infantería.......... " . Capitán . • • . • . • . •
Idem..... •• .••• •• • » Teniente ..•..•..
Idem.. • . •• •• • • • •• . » Alférez .•• ' .' .••.
Idem... . •• ••• ••••• » Teniente•••....•
Idem '" ••• •• •• .. ». Idem.. ", .
E. M; de Plazas. • • • . • Idem ••••.••••••
Infantería• . • • • ;-.. . . » Idem •• .•••••••.
Sanidad Militar.. . • . ;1) Médico l.o•••••••
Clero Castrense.... :lO Capellán••.••••.
Artillería. . • .. • •• .. ~ Capitán .
Idem -•••••••• Capitán Teniente .
Idem•.•••••••.•••. ldem ••.. ' ,' ' ,' ••• ldem ••••••...•.
Idem•••.••••••••.. Idem •..••. ,.•... Idem .••.••••••.
Infantería. .. •• .. •• . » Alférez ..... " •.
Idem••• ..•••. I • • • • • ~ Idem •.••••••• ,. ..
Idem ..... • •• ~ Idem ..
Idem ,; • • • • • • • • • • • . » ldem .•••••..• ••
Idem..... • • .. • .. :& Idem .
Idem••••••.• '•••. • . Teniente coronel. Capitán •.•.••.••
Idern , • • • • . • • • • • • • • » Teniente ••.. " •••
Idem•••.•••• ' ,' . • • . ~ Idem .•••••..•••
Idem, .. • • .. • • •• • . .. • .. ~ Alférez .
Idem,', • . . ••• • . • • • . ». ' Comandante, ••••
Idern•••••••••••• • ' Comandante .••.• Capitán••••••.••
Idem.•••. , •• , •.••• Idem ..•...•.••• Idem •••.•••••••
Idem.... •••• • . . ~ T eniente ,' .
Idem, .. • • ..• .. • • • • •• • " Alférez ".
Idem ,., . .. • .. ", Idern ..
Idem••.••..••...•• Comandante.•.•. Capitán .•.•..•••
Idem............... » Teniente .
Idem .... 11 •••••'. • • • • )o Idern •• - 11 •••
Idem... .. •••• . •• . • » Alférez • • • • • •, ..
Idem.. " • • • . • • . . • • " Capitán •• •.. •• .•
Marina. • • • • • • • • . • . » Teniente de Navio
Idem....... .. ..... " Alfé rez de íd ....
Idem , • • • • . • • • . .. • . • ) Idenr •••••••.••.
Idem , . • . • • • • • . . • • . » Idem ••••.•••.••
Idem, . • • .. • • • • . • • . • » Idem •. •.••.· oo • " •
Idem.·j •• ~ ••••·••••• » 2.° Médico•••••.
Ingenieros ••••.•••• Cornte, Ejército •. Capitán .••.•••••
Idem••••••.•••.•.• Capitán .•.•••... Teniente ••.••••.
Infantería Comandante Capitán .
Sanidad Militar.. • . . » Medico l.o •• , •••
Infantería... ... .• .• ~ Teniente •.•.••.•
Idem oo ~ 1.1 :~ ::. Idem ••.•. 1 •••••
Idem Teniente Alférez .
Idem Idem .•.••' " •. IdeJ;Il , •• '. ,
Idem •••,•.• ' 7. • • • • • • ~ Teniente .•. 11 • '. lo'
Idem;·, •.••••••.•.. Comandante..... Capitán .•...•.•.
Idem , , ', ' 'J; -' Alférez , •
Idero.. . •• • • • • • . • • . 'J; Teniente •••••...
Marina : )) Tenientede Navío
Idem... • • •• • .• • •. • . :.:. Idem. ~: ' 0 .
Idem. .. .. •• > ' 41fér,~z de íd ..
Idem.. .. •. ••. ••• • . )) 2,.0 Médicá.. : .••
Infantería.......... ) Capitán.........
Jefe' de r Administración civil de 4.' clase.•...••....•..••
. I ~
D. José Barrera Alares _. •
» Felipe Miel Rodríguez.• . . . . . . • • • •
• Cr istín de la Fuente Sánchez •. L' ••
• Francisco Morales Ar acil. .••.••.•
» Francisco Andreu Zuardo;..•..•.•
• Mateo Fernández Campos. •• . . , • ••
t Valentín Gall ego González .
» José Mamelí Navas .••••••••••••..
» Jo sé Villanueva Martínez •..•.•• ..
• Segundo Labandera Marcos••••• .•
» Mauricio Manuel Villasa •••••••• . , Cruz roj 1 de l.a clase
,. Julián López Suárez., ••••• . •• • •• . del Mérito Militar.
» Tomás Sanz y Sanz.••••••••••••••
)) José González Azada..••••• , .•...
» Julián Camús Hij áces.•••.••.•. .••
:b Jo sé Montero Pérez ..
» Manuel Mart ínez Casallo......•• • _.
• Antonio Cajarnillo Toncada •••••••
» Rafael Alcardo G arzón•••••••••••
» Rafael Cabañas Sanz ...•..••••. , ..
:i> .Vicente Cañón Torres .
» Pedro Abascal López••.•'...•.••••
» Jos é Aguirre Ben ítez ...•••••••••. lldem .íd. de t1..1. íd . íd.
• Adolfo Elola Navarro . • • • • . . • • . • •l " .
» Mariano W uy ttis y Ortiz •.•...•••
) Francisco Jofre Aguilar.. • •• • ;: • •• Idem íd. de l.' íd . id.
~ Carlos Peral Rodríguez ••.'. . . ••.•• . ,
» Norberto Feru áadez S ánchez, •• •• . ' .
~ Joaquín Aguilera Gutiérrez•.•.•• •
» Braulio Rodríguez Nü ñez•••••••••
» Eustasio Serrano Lactan•••••• " •.
• Isidoro Martínez Canto •••••.••••.
• Felipe Pérez Serrano. •• • ••• . • . . • • .
• Juan Breselet Alberti Idern íd . d~ 1.A íd. íd.
» Leopoldo Perinat Torreblanca .• ••
» Pedro Tineo y Rodríguez Trujillo ,
• José Antonio Escobar:....•••.•..•
) José de la Herrán .. ~ ..
~ Juan Redondo Gutuna .
» José Gago Palomo•.••.•••..•.•.• Idem íd. de' !<l." íd . íd.
» Nicolás Loro Alijante .••.•...••..
" Eduardo Ruiz Matco , ., ••.•.••••••
» Luis Sánchez Hernández..••••••••
» Antonio Cabañas Sanz ••.••••••.•
• José Palla VidaL .. ; .
»'Manuel de la Torre Castro •••••..•
• Francisco Nieto del Vano ..•••...•
,» Gabri~f Mald~,nado M1,1ñoz........ Idem íd . de La íd. íd.
• Antonlo Marhnez Cadenas. • •• • •• . ,
» Ramón Hernánd~~ P~rez'.;I ." ... . ..0 . t:~ .;.. •... " . ~ ... . .
) Balbino González Carro •.••••.•. .-
» Eroy de la Brena Trevill a .. . . • • •'..
» Francisco Barrena Miranda.•..•..•
» Antonio Pérez Rendón ..••••.•.••
l) Lui s Ferrer Gonzálei ..•.•..•••••
)) Joaquín Fernández Miranda. • •• . . . _,





llxcmó . Sr:': En vista de la comunicación núro. 748 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 9 de noviembre próximo
pasado, participando haber dispuesto que el primer tenien-
te deInfanteria, D.Ricardo Ibáñez Martórell, en expec-
tación de embarco para regre~ar á la Península) como com-
prendido en la real 6rdende '24 de junio último (Colección ,
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ltgislatíva núm. ~lll), cause alta ea situación de reemplsz~
en ese distrito, con el sueldo de- este ejércitp) por no per~ ,
mitirle el estado de su salud efectuar · la incorporación al
mismo, el Rey (q. D. g.), }' en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha ten ido ,á bien aprobar la determinación de
V¡ ,E.; disponiendo, á la ve~, qu e esta medida se aplique á
todos los casos análogos que'puedan ocurrir 'en 16 sucesivo,
cal¡ arreglo á 10 prevenido en el arto -!9de ras instrucciones
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AZCÁR RAGA
Se ñor Inspector general de Carabineros.
Se ñores Presidente del Consejo !h1.prem::> de Guerra y
Marina, (;gpitán ge ner al de Castilla la Vieja é Ins-
pector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglam en -
ri a para el retiro el 2. 0 ten iente de la Comandancia de Ca-
rabineros de Zamora, D. Francillco Matos y :r.Uranda,
qu e desea fijar su resid encia en Ciudad Rodrigo, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Re gente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el refe rido oficial se a baja, p.:¡r
fin del presente mes , en el insti tu to á qu e pert enece ; ex-
pid iéndole el retiro y abon ánd osele, por la Delega ci ón de
H acienda de dicha provi ncia, el su eldo provision al de r46'25
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerr a y
Marina informa acerca de los de rechos pasiv os qu e, en de -
finitiva, le correspondan, ;í cuyo efecto se le rem itirá la h oja
de ser vicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocim ie nto y
de más efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. J-h-
drid 27 de diciemb re de r890 '
>- . -
AZCÁRRAOA.
Señor Capitán gen era l de la Isla de Cuba.
,(.' 5ECCION
RETIROS
cia dispone la real orden de 16 de septiembre de 1887 '
(C. L. núm. 38-t-).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madri d
27 de diciembre de 1890.
1).' SECCrO:f
E XClllO. Sr.: En vista de las propuestas de retiro formu-
ladas á favor de las clases é in dividuos de tropa expresados
en la adjunta relscl ón, que princip ia po r. Francisco 06- ,
mee Merino, y termina con Joflé Far..oálldez .QrUn, el ,
Rey (q. D. g. ), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, "
h a t en ido á bienaprobar dichas propuesta s; expídiéndoseles,
en su consecuencia, el retiro para los puntos que se,les de-
signan, y abon ándoseles, provisionalmente,~ por fa:;.de'p~n-:­
de nc iss de Hacienda que se in dican , el hab er mensualqae
:oí cada uno seIe marca en la expresada relación.. y desde
la fecha que en la. misma se señala, como comprendidos en
las disposiciones de que se h ace mérito, é ínterin ese Conse-
jo Supremo infor ma acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, les correspondan, á cuy o fin se le remitirán las
propuesta s documentadas de los interesados .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y.
demás efectos. Dios gu arde á V. E. mu chos anos. Ma-
drid 29 de diciembre de 1890 •
?tURcno DE AzcÁIUl.A.GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor es Capitanes generales de Burgos, Galicia, C~illa

























Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en.su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
ese Consejo Supremo, en 9 del mes actual, se ha servido
confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional que
S0. hizo á las clases de tropa que se expresan en la siguien-
te relación, que empieza p:Jr José Riesgo Peito, y termina
con Antonio GonzMez Martín, al expedírseles el retiro
para los puntos que se mencionan, según real orden que en
la misma se señala; asignándoles á cada uno el haber men-
sual que se indica, el cual se les continuará abonando por
las dependencias de Hacienda de que se hace mérito en la
citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos .años,
Madrid 21 de diciembre de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo S~premode Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Burgos, Castilla la Nu~­
va y Castilla la Vieja é Inspector general de la Guar-
dia Civil:
Relación que se cita
Armas,
Clases NOMBRES
Comandancia de Guar-Lo J' R' a F"dia Civil de Palencia. \.:>argento , ose les"o CIto, •• -"•••
Idem íd. del Sur..•... j ) Florencia Ruiz Madrigal
Idcm íd. de Toledo cv.] ) José Colominas Bachs..
Idern Id, de Ciudad Real )} Tomás Femándcz Gil...
Idern fa. de Logroño., ) IAntonio Go.nzálezMartín,














Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del sexto batallón de Plaza, D~ 1\iIatlas de la Peña
é Hita, en súplica de pasar á Ia situación de supernumerario
sin sueldo, por tiempo indeterminado, con residencia en Al.
mendralejo (Badajcz), el Rey (q, D..g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reiuo, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del recurrente, con arreglo á lo que preceptúan los
reales decretos de 2 de agosto de 1B89 (C. Lo núm. .362), y
28 de noviembre último .(C. L. núm. 453); debiendo que-
dar afecto al tercer Depósito de reclutamiento y reserva,
según se previene en el art , 17 gel citado real decreto de 2
de agosto de 1889.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios Sl18fdeá :y. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1890'
AZc.ÁRRAOÁ.
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de yalenoia y Extremadura
é Inspector general de A(lqll.¡aistrnción Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán d";¡ segundo batallón de Plaza, D. Luis Sant~ago y
AguirrebengQl3I, en súplica de pasar á la situación de su-
pernumerario ;,i;1 f,l\'+!n, por tiempo indeterminado, con re-
sidencia e)1 C,.];;.: e-: ~':",' (.f. D. g.),)' en su nombre la Reina
Regente-de: R, i l<')" L r.idoábien acceder á 5U petición,con .;.
arreglo ti 10dispuesto en el real decreto de s d. agosto do
. 1389.(C. 1. núm. .362); debiendo quedar afecto al tercer De-
pósito de reclutamiento y reserva, según previene el artícu-
lo 17 del mencioaado real decreto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años, Ma-
drid 27 de diciembre de 1.890'
AZC.b.R·QA
Señor Inspectorgeneral de AI'tm~ría.
Señores Capitán general de .t.1n~uaía é Inspector general
. de Admiuiatráción HiUta,r.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
farmacéutico primero del Cu~rpo de Sanidad Militar,
con destino en la Farmacia Militar de Madrid, D. Ladislao
Ni!'?to y.camino, en súplica de pasar á situación desuper-
numerar.ip sin sueldo, por tiempo indeterminado, con resi·
dencia en esta corte, el Rey (q., D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que
el interesado solicita, con arreglo á lo prevenido en e¡ real
decreto de )2 de agosto de 1889 (C. 1. núm. 362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1890. . .
AZC..{RlUGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
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Señor Capitán general de las 1131a8 Canarias,
.3 O DICIEMBRE Il890
9.' SECCLO:1
ZONAS POLÉMICAS
D. O. Nt'M. 291
nombre la Reina Regente 'del Reino, ha tenido á bien ac-
cederá 10 solicitado, siempre que las obras queden sujetas
en todo tiempo, á las prescripciones generales de la legisla-
ción vigente sobre construcciones en las zonas polémicas
Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por V ...E. , .en.27 .Ae .de las plazas de guerra.
noviembre próximo pasado, al cursar una instancia promo- .De· real orden lo digo á V. E. rara su conocimiento y
vida por D. Manuel Rodríguez y Pérez, en sol icisod .de . ~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
autorización para construir una casa enla zona del castillo drid ~6 de diciembre de 1890 •
de San Francisco del Risc o en las Palmas; y . ,te n~e.nl1o J~n
cuenta que -la obra de que se trata, ha de eruplazi rse en el
polígono excepcional del citado castillo, creado por real or-




Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DJll.RlO O:!CIAL y.co-
lección Legislativa, en el próximo trimestre, remitirán, á la vez que el importe de 4,50 pesetas,
como en los anteriores, la etiqueta que se pone en la faja, con las enmiendas que hayan de CQ-
rregirse con el fin de hacer su reimpresión para. el envío en el año próximo.
Las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil y Carabineros que también deseen seguir
siendo subscriptores en el año próximo al D IARra OFICIAL, enviarán al mismo tiempo que la eti-
queta á que se refiere la nota anterior, el importe de un trimestre, ósea'] 2'25 pesetas, bien sea
en libranzas del Giro ó de la prensa, en la inteligencia de que en este concepto no se pasarán
cargo.s.
OTRA
No teniendo aplicación parael servicio ea esta Administración los sellos de correo de la serie
de IScéptim,{),S en ,~del.~;;tti:}>,AA sB.Pl:ig¡é-1os sefiores subscriptores que la fracción que han de ra-
mitir vpara c~lpl~:Al jmpg.FW ~n cada 'u"¡wcs,tre , sea en sellos móviles ó de un cuarto de
céntimo',"! " ' ; '· ·
OTRA
Hay de venta en esta Administración, .alprecio de 10 pesetas uno, tomos de Legislacién, en-
cuadernqdos en rústica, de Iosaños 188€?.; 1887,1888 y 1889, Y á 5 pesetas uno, los 1,02.° Y 3."
de 1875". . . ... .
La correspondencia debe dirigirse :ti señor' comandante administrador, D, Adolfo Martínez de
Navacerrada,
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SECClüN .DE·' ANUNCIOS
,
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
CÓDIGO' DE JUSTICIA MILITAR
Se halla de venta en este Depósito al precio de UNA PESETA el ejemplar.
~.fapa, :militar itinerario de España.- Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las que, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de las
provincias de Madrid, Guada1ajara, Cuenca, Toledo, Segovia. -Madrid, Cuenca; Toledo, Ciu-
dad Real.-Cuenca, Valencia, A1bacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Alba-
cete, Jaén.
Dispuesto, de real orden; que se expendan'en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de. 1869 á76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta. .
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Ieartea.w-Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abantos-s-Puerüe
la Reina.-Berga.-Pamplona.-,San Felipe de Jdtiua s--Batalla de Treviño.-Chelva.-,Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch--s-Monte Esquineai-e-San Esteban de Bas--r-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-'Puerto de Urquiola.-
Batalla de Oriéain.-},.:foreUa.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdá.-Eli-
1.01ldo.-Orio.-Guetaría.-Puerto de Otsondo (valle del Bartdn) y Batalla de Montejurra .
Plas GI" Plas. cu.
,. '" .' --'-,-"' I 1.
Mapa itinerario militar de España (hoja)...... i """"""'" 2 50 ¡ Mapa de Castilla la Nueva (1.2 hojas) -c._.-r-r , • ' " , ••••• ,...... 3'00
Idem mural de España y Portugal, escala'IíOO,OO(f·······, , .. , i2'5O ¡ Plano de Burgos, , , .. " ,,~¡ ~:~
Idem de Italia , .. , , / " 1 ¡¡'OO ! Idem de Badajoz , . , : ' . . i ¡¡'50
ldem de Francia., , •. , " .. ,.... Escala --- 5'00 ¡ Idem de z.aragoza., ,. Escala, 1) OO\) 2'00
ldem de la Turquía europea. , '" ., .. , , j 1.000.000 l.O'OO, Idem de P~mplolla , , , .. , . . 3'00
, i.· ~ Idem de Malaga " , '
Idem de la id. Asiática, escala,! 8"0 000"'" ... , " , ... ' •.... " 3'00 '¡' C t " . d 1 lid L 6 1 i l.O'OO
• i) , al' a itiueraría e a s a e uz n, esea a, ~oo 000 ..•.•. , ... "
. i ~ , 25'00Idem de Egipto, escala,~.. ,."., , " ,. 1'00 1 Atlas dé la Guerra de Afnca "".,., "., ,.... 6'00
000i i ldem ~e l~ ~~ la Iudependencia, .1.' entrega.( 6'00
Id d B ·" 1 .7'~'" Idem id., 'l. Id ...... ,..................... ""'.....em e UI"OS, esca a,,,OO 000'" .. . . . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . ov l 1 '1 'd 3"d (') 51 00
" . , l em I ., . I ... ,....................... a 4-'00
! ¡ Idem Jd. 4.' Id •.......................... i 6'00
Idem de España y Portugal, escala'i ~OO 0001881. .. " , , , .. , , . . 2'00' Idem id, 0.° id ... , ., ..... '"'''' " .. , ) 5' m
. ..' '.. ,u. ! Itinerarío de Burgos, en un tomo .. , ,....... ~'OO
Mapa íttnerarío de las Provincias Vasconga-¡ ¡ Idcrnde las Provincias, Vascongadas, en id ' '.' . , '.' .. , . ...
. das YNavarra. ...r; ... ; .. ' ..... , ,..... . ~:OO : Relación de los puntos de etapa en las marchas ordínarías de 4'00
ldem !d., de I~" Id.! íd., estampado en tela.: ;¡ 00 1 las tropas ,., , .. , , ··,·····
Idem !d., de Cataluüa.. ".. 2'00 . i881
Idom id., de AndaluC13"., ,., .. , , ,. 2'00 TÁCTICAS DE INFA:'!TEnfAAPROBADAS POR REAL \lECRETO DE 5 DE JULIO DE
Idem td., de íd., en tela ,,,. 3'00,.,' . 0'75
Idem íd.j de Gránada , E" J i ~'oo In~lrucclO11delrecluta,."",." ·,·,·,··,·,·· 1'~5
ldem ~d" de id'!+ en tela, , , , .. \ •sea 11, ¡jOO,OOO 3'00 ¡ Idem de sección y compañía ". . ~'OO
Idem id. de E,xtren:-adura,.", .....• , ," i:OO lIdero de batallón'. ,.: , ..•..........•. , ,. i'1iO
ldem !d" de ValenCla.:, .. , .. , ".:" 3(,,'0 ldero de brIgada u regimiento , .• , ,· ' ,.
ldem íd.; de Burgo~., , ,........... ' '2'00 1 '
Idem id., de ~rag:on ;: : , .. , .. , .. , , .... ; . 2:00 (1) Corresponden los tornos n, IlI, IV, V Y VI de la Historia de l~ Guer~
Idem !U., de Uas~Jl!a la Vieja, .. , , .. " ,...... 300 de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General D. JOlJe.Gomez de."
Idern íd., de GalJCla,., ., ,',..... 2'00 s teche; los pedidos se sirven en esto Depósito ,
. !>
í
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